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ABSTRAK 
Laras Artianingsih. Tindak Tutur Ilokusi dan Fungsi Humor dalam Monolog 
Stand up Comedy Cak Lontong sebagai Media Pendidikan Karakter dan 
Materi Pembelajaran Anekdot di SMA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan: (1) 
tindak tutur ilokusi dalam Stand up Comedy Cak Lontong, (2) fungsi humor 
dalam Stand up Comedy Cak Lontong, (3) nilai-nilai pendidikan karakter Stand up 
Comedy Cak Lontong sebagai media pendidikan karakter, dan (4) relevansi Stand 
up Comedy Cak Lontong terhadap pembelajaran anekdot di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan pragmatik. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik simak, catat, laporan pengamatan, dan wawancara. Teknik 
validitas data menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tindak tutur ilokusi dalam 
Stand up Comedy Cak Lontong meliputi: asertif, direktif, ekspresif, dan deklarasi, 
(2) fungsi humor dalam Stand up Comedy Cak Lontong meliputi: fungsi 
menghibur, fungsi mempengaruhi, dan fungsi memahami, (3) Stand up Comedy 
Cak Lontong sebagai media pendidikan karakter memiliki nilai pendidikan 
karakter meliputi: religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai, dan peduli sosial, 
(4) relevansi Stand up Comedy Cak Lontong terhadap pembelajaran anekdot di 
SMA kelas X berupa menginterpretasi makna teks anekdot baik secara lisan 
maupun tulisan. 
 
Kata kunci: Stund up Comedy Cak Lontong, tindak tutur ilokusi, fungsi humor, 
media pendidikan karakter, materi pembelajaran anekdot 
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ABSTRACT 
 
Laras Artianingsih. Illocutionary Speech Act and Function Of Humor In A 
Monologue Of Cak Lontong Such As Character Education Media And 
Learning Anecdotes In Senior High School. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2016. 
This research aims at describing and explaining: (1) illocutionary speech 
acts in Cak Lontong Stand up Comedy, (2) the function of humor in Cak Lontong 
Stand up Comedy, (3) the values of character education in Cak Lontong Stand up 
Comedy to learning anecdotes material, (4) relevance of Cak Lontong Stand up 
Comedy to anecdotal learning materials in Senior High Scool 
The research is deskreptif qualitative trough a pragmatic approach. The 
sampling technique is done by using purposive sampling. The technique of 
collecting data are recording, observations, and interview. The technique ofof 
validity data uses triangulation method. The technique of analysis data is an 
interactiveanalysis. 
The results of this study shows that: (1) speech acts illocutionary in the 
Cak Lontong Stand up Comedy includes assertive, directive, expressive, and the 
declaration, (2) the function of humor in Cak Lontong Stand up Comedy includes 
entertaining functions, functions effects, and function understanding, (3) Cak 
Lontong Stand up Comedy as character education media has education character 
values of religious, honest, discipline, hard work, creaivity, curiosity, the spirit of 
nasionalism, patriotism, friendship, love, and social care, (4) relevance of Cak 
Lontong Stand up Comedy to anecdotal learning materials in X Senior High Scool 
interprets the meaning of text anecdotes both orally and in writing. 
 
Keyword: Cak Lontong Stand up Comedy, illocutionary speech act, function 
humor, character education media, learning anecdotes materials. 
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